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В статье рассмотрены особенности прикладных ландшафтных исследований и раскрыты перспективы оценки ландшафтов для целей туризма и рекреации в регионе.
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Вчення про ландшафт протягом всієї своєї історії тісно пов’язане з прикладними потребами. Роботи, що проводяться ландшафтознавцями, включають укладання карт спеціалізованого змісту, що супроводжуються рекомендаціями з організації території в будь-якому відношенні і обгрунтовуються не тільки економічними розрахунками, але і всебічною оцінкою можливих фізико-географічних наслідків зміни ландшафтів під впливом різних видів суспільної діяльності.
Прикладні дослідження ландшафтів здійснюються у двох напрямах: 1) з метою забезпечення господарства та інших споживачів необхідною інформацією щодо природних комплексів, а також оцінкою останніх для відповідних видів використання; 2) для розробки наукових основ освоєння, використання і перетворення природних комплексів. 
Будь-які прикладні  ландшафтно-географічні розробки вимагають опори на результати фундаментальних ландшафтних досліджень з тим, щоб застосувати теоретичні висновки до вирішення практичних завдань.
Розробка прикладної ландшафтної карти первинно опирається на створення ландшафтної карти загальнонаукового типу, але при цьому зміст прикладної карти доповнюється характеристиками, важливими при даному цільовому дослідженні.
Прикладні ландшафтні дослідження, що завершуються укладанням карт, здійснюються у послідовності [1]: 1) інвентарізація – основним методом є ландшафтне картографування загальнонаукового типу, що здійснюється фахівцем-ландшафтознавцем (масштаб карти обумовлюється цілями подальших ландшафтних досліджень); 2) оцінка природних комплексів для прикладних цілей, що може здійснюватися спільно ландшафтознавцем і фахівцем відповідної галузі; 3) прогноз і рекомендації – вимагають участі фахівців різних профілів.
У перспективі планується розробка карти оцінки ландшафтів (ландшафтної привабливості) для потреб туризму і рекреації у Харківському регіоні.
Для досліджень Харківської області буде використана загальнонаукова карта типів ландшафтів масштабу 1:1 000 000 [2], для подальшої роботи з якою, за допомогою геоінформаційних технологій, створено її векторний формат.
На наступному етапі дослідження, для складання прикладної карти, необхідно: виявити перелік видів туристичної та рекреаційної діяльності в регіоні; встановити сукупність факторів, що виявляють цінність ландшафтів для кожного виду туристичної та рекреаційної діяльності, і набір показників за кожним типом ландшафтів, які найбільш повно розкривають ці фактори; на основі шкали окремих показників, здійснити загальну інтегральну оцінку ландшафтної привабливості; на підставі отриманих даних (оцінок) провести аналіз і картографування ландшафтів за ступенем сприятливості для туристичної і рекреаційної діяльності в регіоні.
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